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Bir Çınar gibiydi....
Yazan : Taha Toros
Rei,it Saffet ATAEİNENıile, Çınar ağacı arasında bir kurduğum zamanlar, çok olmuştur. münasebet
lanı
dak i
ta,,!.
Ağaçların en asîli, en savlamı, gölgesinden ençok faydalanı- 
Çınar'dır. Gövdesindeki heybet, dallarındaki kudret, yaprakların- 
ear'at dolu şekilleriyle <çmar ağacı, Turklerin âdeta^kutsallık an bir bitkisidir..
Gölgesine sihirli koyüluğu sindirmek, 
rengi verebilmek için, gıda arayan kökleri, çokyapraklarına o güzel derinlere kadar iner..
san 'at Becit Saffet üstadımız da ve tarih havasıyle insanların
kalemiyle hizmet etmiş', ûsil ruhlu ve 
çınar vasıflı bir Tiirk’dü.
derini iki ere 
dost olarak
gölgesi
inen araştırrnalarile, 
yaramasına kafasiyle,
geniş sahalara yayılmış
Onun konferansları, broşürleri ve fikirleri, borucu sıcaklar- 
dun Kurtulruk i ;in çınar gölgelerinde serinlenen insanların duyduğu haz gibi, sıhirii bir hava yaratırdı.
80 yıllık hayatı boyunca memleketini tanıtarak milletinin 
haklarını müdafaada tükenmek"bilmeyen enerjisini, derin kültüründen 
ve inanışından alırdı. Yaradılış m d a  tanrının bahşettiği meziyetleri 
bir kuyumcu ustali ğ iy le  işlemesini bilmiş ve milleti için faydalı olan 
birçok mevzuları titizlikle dile getirmişti.
Ençok bol veren bir u n  gibi geçen mesaisi , -heyetlerin 
ve birçok ilim müesseselerinin kısa samanda yaparaı,yacağı- dev hiz­
metleri, başarıya kavuşturmuştu.
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Hastalığı sırasında Paris'de bulunuyordum. Pekçok istifade 
ettiğim uzun bir iki muhaberemiz oldu. Beni, eski Fransız ¥aarif Na­
zırı i;e, Paris'de tetkiklerim sırasında görüşülmesinden favda umdu u 
Akademi ve Enstitü asalarından ve gazetecilerden bazilariyle tanış­
tırmak hususundaki yakın alâkasını, şükranla ve minnetle kaydetmek is­terim .
Üstadın yıllarca kaldığı ve makaleleriyle kendisine münevver 
bir muhit sağladığı Paris'de, geniş ve temiz bir dost kütlesi vardı. 
Birçok Fransız bilgininin Türk dostu olmalarında, Re it Saffet Atabi- 
nen'in , müstesna kâbiliyet ve meziyetlerinin rolü bulunduğunu iddia 
edersem, yanıldığımı sanmam.
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Ölümünü -Paris'de- onun yarım asırlık arkadaşı ve büyük 
Türk dostu Prof. Albert Gabriel'in mektubundan öğrendim. İki gün ev­
vel Usta d Gabriel’in evinde başbaşa yaptırımız sohbette, Reşit Saffet 
Atabinen'in rahatsızlığı mevzuunda da üzüntülü ve endişeli konuşmalar 
da bulunmuştuk.
Reşit Saffet'in meziyetlerini yakından bile; Prof.Gabriel, 
nadir yetişen bu Türk münevverinin mukadder akibetinden pek üzgündü, 
ölümünü bana bildiren mektubundaki samimi hissiyatı da , aynı teessü­
rün son haddine vardığını gösteriyordu.
Reşit Saffet'in ölüm haberi, Paris'de birçok Fransız dostla­
rını meyus etmiştir. Eir büyük dost kaybettiklerini, vefakârlık duy­
guları arasında ifade etmişlerdir.
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Yurda döndüğüm zaman -ayağımın tozu ile- üstadın kurduğu 
ve yıllarca başında bulundu ,u Turing Klübe uğradım. Odalarındaki hava, 
onun teneffüs ettiği hava, duvarlarındaki izler, onu yaşatan ve enter­
nasyonal bir hüviyete erişmiş hatıralarla dolu idi.
Hele, müesses enin kıymetli mensuplarının, Atabinen üstadımı­
zın hatırasına dercinin bir özel sayısını tahsis kararını işittiğim 
zaman, gözlerim yaşardı. Kadirşinas kişilere karşı gösterilen bu ka­
dirşinaslık ve bağlılık çok yerinde bir şükran borcudur.
Eseri yaşadıkça, kendisinin nur içinde yatacağına inanıyorum.
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